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With the advancement of economic development and technology, information 
technology has become an inevitable trend in the development of the whole society, 
the traditional personnel management mode and thus also starting to change, with the 
help of information technology for the systematic management of personnel files, has 
become a an inevitable development. Use of information technology can not only 
enhance the efficiency of file information retrieval queries, but also enhance the 
security and confidentiality of the file information. At the same time, but also by 
reducing the original file to the file number of visits, thus contributing to save the 
archive file. 
Firstly, the research status and development background file management system 
is analyzed, and the key technology file management system developed for analysis, 
particularly for systems development technology, digital documents, database 
technology was studied. On this basis, the demand for file management system for 
analysis, feasibility analysis, including systems, functional analysis, performance 
requirements analysis, the main function modules of the system were divided on the 
system design and implementation of the program are discussed Finally, the system is 
tested , the application of the system has been described. 
Design and implementation of records management systems, to effectively 
improve the performance of file management, file management reduces the cost, to 
achieve the goal of the system design. Hope that results of this study can provide 
some reference value to the work of the personnel department of information 
technology, providing experience on the development of related systems. 
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2．Java 与 Java EE 的优势 
采用那种开发语言进行系统开发是开发者十分关注的一个问题。在人事局档
案管理系统中，采用的开发语言为 Java，因为 Java 用于企业级应用开发，具有
很大的优势。Java 专门推出了适用于企业级应用开发的版本——Java EE。相比
于其他的开发语言，Java 所推出的 Java EE 在扩展能力、平台支持能力、系统重
用性、开放性以及标准化等方面表现更为良好，尤其是在对分布式技术应用方面，
为系统的开发者提供了良好的支持。特别是由于 Java 的虚拟机技术和跨平台特
性，使得 Java EE 开发的系统能够很好的在 Linux、Window 等操作平台之间移植，
并可以为各种移动终端系统提供服务（包括塞班系统、安卓系统和 WP 系统）。































应用的一个标准组成部分，几乎所有的应用系统都支持 Web Service。 
通过对 Java 和 Java EE 的技术分析，可以看出，无论是从技术的成熟度，还
是从系统开发的效率和质量上考虑，采用 Java 的 Java EE 进行系统的开发，都是
可取的一种方案。 
3．MVC 设计模式 
使用 Java EE 在进行 Web 系统开发，最初使用的是一种简单的模式。在这种
模式下，直接由 JSP 文件进行 HTTP 请求的处理，并形成一个 Web 文档返回给














MVC 框架并不是 Java EE 所独有的一种开发模式。实现 MVC 框架的关键所
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